




































Введение.  При  изучении  результатов  финансово‐хозяйственной  дея‐





















лирования  выделяется  современное  и  быстро  развивающееся  научное 














ющие  блоки:  рентабельность  активов,  рентабельность  капитала  и  рента‐
бельность хозяйственной деятельности. Динамика большинства показате‐
лей рентабельности ЗАО «Химреактивснаб» оказалась отрицательной, что 







Общая рентабельность активов, %  6,19 5,49 ‐0,70
Рентабельность внеоборотных активов, % 72,58 56,49 ‐16,09
Рентабельность оборотных активов, %  6,76 6,09 ‐0,67
Рентабельность собственного капитала % 7,45 6,64 ‐0,81
Рентабельность заемного капитала, %  36,59 31,79 ‐4,80
Рентабельность уставного капитала, %  35256,36 34714,55  ‐541,81
Рентабельность основной деятельности% 11,26 9,62 ‐1,64













коммерческой  организации,  характеризующий  окупаемость  расходов  на 
производство продукции. 
В роли факторов в модели выступают: x1 ‐ коэффициент текущей лик‐
видности,  x2  ‐  коэффициент  обеспеченности материально‐производствен‐
ных запасов собственными оборотными средствами, x3 ‐ коэффициент авто‐
номии,  x4  ‐  коэффициент  текущей  платежеспособности,  x5  ‐  коэффициент 
финансового рычага, x6 ‐ капиталоотдача, x7 ‐ фондоотдача, x8 – отношение 
дебиторской и кредиторской задолженности, x9 ‐ коэффициент оборачива‐
емости  оборотных  активов, x10 –  коэффициент  прогнозирования банкрот‐
ства [1, 2]. 
Информационной  базой  для  создания  нейросетевой  модели  рента‐
бельности затрат ЗАО «Химреактивснаб» стали поквартальные наблюдения 
за период с I квартала 2007г. по IV квартал 2014г. Для построения нейронной 









затрат  оказывает  фактор  x2  (коэффициент  обеспеченности  материально‐






































идеальных  значений,  поэтому  можно  сказать,  что  модель  обучилась  хо‐
рошо. 









Вывод.  Таким  образом,  в  рамках  данного  исследования  построена 
нейросетевая  модель  рентабельности  затрат  коммерческой  организации 
(на примере ЗАО «Химреактивснаб»), отличающаяся уникальностью и воз‐
можностью прогнозирования и использования на практике при исследова‐
нии поведения финансового показателя в дальнейшем. 
 
Научный руководитель: к.ф‐м.н., доцент Галиаскарова Г.Р. 
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